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Señores miembros del jurado: 
 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “La Motivación y su influencia en la 
Productividad de la Subgerencia de Fiscalización Administrativa en la Municipalidad 
de Carabayllo-2017”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que 
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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la influencia de la 
Motivación en la Productividad de la Subgerencia de Fiscalización Administrativa en la 
Municipalidad de Carabayllo-2017; lo cual implicó la búsqueda de fuentes de información 
científicas para la realización de esta. La población estuvo conformada por los 
colaboradores de la Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa, dedicada a fiscalizar y 
hacer cumplir las ordenanzas de la institución dentro de la jurisdicción de Carabayllo; la 
muestra del estudio estuvo conformada por 15 colaboradores. Como instrumento el 
cuestionario estuvo compuesto por 30 preguntas en medición de escala de Likert, luego de 
ello estos resultados fueron procesados, analizados mediante el programa de estadístico 
SPSS, a través de ellos se  logró medir el nivel de confiabilidad de las preguntas mediante 
el Alfa de Cronbach; asimismo para medir el nivel de correlación de las variables se usó la 
prueba de correlación de Pearson y por último se analizaron e interpretaron los gráficos 
estadísticos obtenidos por cada pregunta. Finalmente se obtuvo resultados significativos 
que, si existe influencia de la motivación en la productividad de la Sub Gerencia de 
Fiscalización Administrativa en la Municipalidad de Carabayllo, 2017. 
Palabras clave: Motivación, productividad.  
ABSTRACT 
The present research work had as objective to determine the influence of the Motivation in 
the Productivity of the Sub-Management of Administrative Control in the Municipality of 
Carabayllo-2017; Which involved the search of scientific sources for the realization of this. 
The population was conformed by the collaborators of the Sub Management of 
Administrative Control, dedicated to control and to enforce the ordinances of the institution 
within the jurisdiction of Carabayllo; The study sample consisted of 15 collaborators. As an 
instrument the questionnaire was composed of 30 questions in Likert scale measurement, 
after which these results were processed, analyzed through the SPSS statistical program, 
through which they were able to measure the level of reliability of the questions using the 
Alpha of Cronbach; The Pearson correlation test was used to measure the correlation level 
of the variables and finally the statistical graphs obtained by each question were analyzed 
and interpreted. Finally, we obtained significant results that, if there is influence of the 
motivation in the productivity of the Sub Management of Administrative Supervision in the 








1.1. Realidad problemática 
 
Las exigencias empresariales globales son la productividad y la competitividad, es 
así que sus colaboradores pueden lograr los objetivos y metas de la empresa. 
Además, las relaciones laborales tienen tendencias a flexibilizar los resultados, 
valores y utilidades por tanto aplican estrategias de acuerdo a la variación del 
consumidor o usuario, así como la del tiempo y espacio considerando que trabajan 
con personas. 
A nivel nacional el capital humano prefiere oportunidades para desarrollar 
sus capacidades, habilidades y destrezas aplicadas en acciones, y actividades 
empresariales. No obstante, por la falta de un concepto que estimule al trabajador 
a ejercer sus propios objetivos y metas se ha perdido la rentabilidad o en algunos 
casos el rendimiento de las mismas, como es la Motivación Laboral. Un caso que 
lo demuestra, es Liderman, ellos manifiestan que, como líderes, cuidan y dan lo 
mejor a su personal con el único propósito de que sean felices, ya que esa es la 
clave para brindar un excelente servicio difundiendo el mismo a otros. 
A nivel específico la realidad problemática se ve plasmada en el área de la 
Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa donde observa una escaza 
autonomía y baja competencia entre los inspectores y policías municipales, y 
además de una inadecuada evaluación, como también la desmotivación por el pago 
del salario fuera de fecha, y la falta de algún tipo de incentivo al llegar a la meta 
trazada, esto se debe al poco interés de los mismos, y además por la falta de 
empeño en el aprendizaje de las normas y/o ordenanzas que deben de tener de 
conocimiento para aplicar dichas sanciones administrativas; a inicios del año 2013, 
según personal que empezó en ese año, dicha área ha ido incurriendo en errores 
administrativos que dieron como consecuencia la baja recaudación acumulada, es 
por ello que se realiza este proyecto de investigación en donde  la problemática es 
la motivación y su influencia en la productividad de la sub gerencia de fiscalización 
administrativa, partiendo que en la motivación existe 2 tipos la extrínseca y la 
intrínseca, asimismo se evaluara la productividad basado en la eficiencia y la 
eficacia.  
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1.2. Trabajos previos 
 
1.2.1   Antecedentes internacionales 
 
Fuentes (2012) elaboró la tesis referida a la “Satisfacción laboral y su influencia en 
la productividad” para optar por el título de Licenciatura en Psicología 
Industrial/Organizacional, Facultad de Humanidades, Universidad Rafael Landivar, 
Quetzaltenango Guatemala. La investigadora analiza que dentro de los 20 
encuestados se puede observar que existe un alto nivel de satisfacción laboral; 
Asimismo, la investigadora recomienda se realice una evaluación de satisfacción 
laboral periódicamente y sugiere que exista comunicación asertiva dentro de la 
capacitación para acrecentar la satisfacción del recurso humano,  concluye que de 
acuerdo a las variables aplicadas en el estudio se determinó que no hay influencia 
entre dichas variable, por cuanto se corroboro una satisfacción laboral moderada. 
Gamba (2015) elaboró la tesis referida a la  “Motivación y desempeño 
laboral” para optar por el título de Licenciatura en Psicología 
Industrial/Organizacional Facultad de Humanidades Universidad Rafael Landivar, 
Quetzaltenango Guatemala, señala que la motivación es un instrumento 
fundamental que ayuda al desempeño en las labores de los trabajadores, además 
proporciona un elevado rendimiento para la empresa, por lo tanto, existen distintas 
maneras de motivar al personal, además recomienda capacitaciones constantes 
sobre motivacionales para así favorecer al desempeño laboral, y la creación de más 
programas de incentivos no económicos para así poder captar la motivación del 
personal; Por último, la investigadora concluye señalando la influencia de la variable 
causal. 
Ledesma (2008) elaboró la tesis referida a la “La Motivación como elemento 
determinante para incrementar la productividad del personal en las organizaciones” 
para optar por el título de Maestría en Administración, Facultad de Contaduría y 
Administración, Universidad Autónoma de Querétaro, Santiago de Querétaro 
México. La investigadora determina que el ser humano por naturaleza necesita 
alimentación, protección, cultura, etc. Asimismo, sostiene que cualquier tipo de 
necesidad puede ser complacida por cualquier grupo social al que pueda 
pertenecer. La investigadora propone desarrollar un mecanismo para la evaluación 
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del desempeño, en donde el empleado pueda obtener un incentivo o recompensa, 
por lo tanto, la evaluación debe ser justa y transparente para poder así fomentar la 
motivación entre el personal. Por último, indica que la motivación es indispensable 
para poder aumentar la productividad del personal dentro de una organización, por 
lo tanto, podemos decir que la motivación es muy importante debido a que se debe 
tener mucho incentivo y reconocimiento laboral para que los trabajadores de dicha 
área sean más productivos en cuanto a sus determinadas labores. 
López (2004) elaboró la tesis referida a la “La Rotación de los empleados 
dentro de la organización y sus efectos en la productividad” para optar por el título 
de maestro de administración en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de 
ingeniería y ciencias sociales y administrativas, Instituto Politécnico Nacional, D.F 
México. El investigador plantea que gran parte de las empresas su mayor interés 
son sus empleados como consecuencia es indispensable mantenerlos satisfechos 
dentro de la organización, obteniendo así una mayor productividad laboral. El 
investigador recomienda se debe cambiar la forma de pago en los trabajadores, por 
cuanto debería ser a mayor productividad mejor pago, además de una capacitación 
constante al personal; Por último, el investigador concluye que, de acuerdo a las 
recomendaciones establecidas, y si estas se llevan a cabo; generará una 
satisfacción y motivación en sus trabajadores, por lo tanto, la empresa podrá 
manejar la rotación de su personal y podrá alcanzar los objetivos institucionales. 
Zavala (2014) elaboró la tesis referida a la “Motivación y satisfacción laboral 
en el centro de servicios compartidos de una empresa embotelladora de bebidas” 
para optar por el título de maestro de administración en la Unidad Profesional 
Interdisciplinaria de ingeniería y ciencias sociales y administrativas, Instituto 
Politécnico Nacional, D.F México. El investigador plantea elaborar un instrumento 
de medición mediante una muestra no probabilística para analizar el nivel de 
satisfacción y motivación laboral dentro de la organización, además recomienda 
poner mayor énfasis en el reconocimiento al desempeño laboral de sus 
trabajadores, para poder mantener los niveles altos de motivación y satisfacción 
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1.2.2 Antecedentes nacionales 
 
Acaro  (2012) elaboró la tesis referida a “La motivación intrínseca y su 
influencia en el desempeño laboral de los trabajadores de la cevichera merlín de 
los olivos en el año 2012”,para obtener la licenciatura de Administrados de Empresa 
de la Universidad Cesar Vallejo, concluye que, los trabajadores están totalmente 
de acuerdo que la empresa les debe otorgar incentivos y reconocimientos en base 
a méritos alcanzados con un 76,1 % determinando que la motivación intrínseca si 
influye en el desempeño laboral. Los colaboradores afirman con un 87% totalmente 
de acuerdo que existe solidaridad en el equipo de trabajo, determinando que el 
contenido de tareas influye en las habilidades.  
Gutiérrez (2015) elaboró la tesis referida a la “Influencia de los Factores 
Motivacionales y de higiene según Herzberg en el clima Organizacional del 
Supermercado Metro del distrito de Lambayeque” para optar por el título de 
Licenciatura en Administración de Empresas, en la Facultad de Administración de 
empresas, Universidad Católico Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo Perú. La 
investigadora menciona que a través del estudio realizado desea corroborar cuan 
motivados se encuentran el personal de la tienda de supermercado Metro, se 
recomienda mejorar el ambiente laboral, monitorear contantemente la motivación y 
el clima organizacional, para así disminuir los conflictos entre los trabajadores, y 
así poder fortalecer los vínculos afectivos dentro de la organización; la 
investigadora concluye que los factores Motivacionales según Herzberg tienen una 
influencia de un 90.60% y de acuerdo a los factores de Higiene en un 88.10%, por 
lo tanto, se puede decir que a mayor motivación el ambiente laboral será el 
adecuado para poder desempeñarse eficazmente. 
Kukukawa (2011) elaboró la tesis referida a la “Influencia De La Motivación 
En El Desempeño Laboral De Los Trabajadores De La Empresa De Transporte Y 
Turismo Renzo Srl Huaraz – Ancash – Perú – 2011”, para obtener la licenciatura 
de Administración de Empresa de la Universidad Cesar Vallejo, concluye que se 
encuentra en desacuerdo al trabajo de campo realizado y otras investigaciones se 
puede afirmar que el 52 % de los encuestado esa en acuerdo con que la motivación 
logra resultados favorables en su trabajo, así mismo el 92%  de los encuestados 
expresan estar de acuerdo que con la implementación de estrategias de motivación 
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se obtiene mejores niveles de desempeño laboral de los trabajadores de la 
Empresa. De acuerdo a las instigaciones realizadas se puede ratificar que el 88 % 
de los encuestados expresa estar de acuerdo que los incentivos mejoran el 
desempeño laboral, así mismo el 80% de los encuestados expresan estar de 
acuerdo de que los reconocimientos por parte de sus jefes si influye en sus 
desempeños. 
Quispe (2013) elaboró la tesis referida a “La satisfacción laboral y su 
influencia en la productividad de los trabajadores de Sodimac” para optar por el 
título de licenciado en Administración, en la facultad de ciencias económicas 
escuela profesional de administración, Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo 
Perú. La investigadora indica que para la variable causal y su influencia en la 
productividad primero se debe evaluar al personal para poder tener una idea en 
cuanto está avanzando la empresa Sodimac, recomienda capacitaciones y reunión 
de camaradería para así poder unir al grupo de trabajo, además de practicar el 
reconocimiento al mejor trabajador, y llegar a encaminarlos a un solo objetivo. 
Concluye que existe una total falta de compañerismo dentro del ambiente laboral, 
además de la falta de reconocimiento al trabajador, por lo tanto, podemos deducir 
que la satisfacción laboral interviene de manera considerable en la productividad 
del trabajador de Sodimac. 
Vásquez (2007) elaboró la tesis referida a “Nivel de motivación y su relación 
con la satisfacción laboral de enfermería en el hospital Nacional Arzobispo Loayza” 
para optar por el título de licenciado en Enfermería, en la facultad de medicina 
humana E.A.P DE ENFERMERIA, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
lima Perú. La investigadora indica que de acuerdo a la problemática que existe 
dentro del hospital Arzobispo Loayza, debido a la falta de motivación del personal, 
y teniendo en cuenta el presente estudio se podrá obtener una perspectiva clara y 
concisa y así poder ser una fuente de apoyo para esta institución; se recomienda 
aplicar talleres interpersonales para fomentar en compañerismo y el trabajo en 
equipo, capacitaciones constantes para fortalecer la calidad profesional, generar un 
ambiente cómodo y acogedor de manera que esto pueda influenciar en el 
desempeño laboral de los profesionales, la investigadora concluye que existe 
relación directa entre las dos variables dentro del hospital Nacional Arzobispo 
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Loayza, por lo tanto, esto influirá en su desempeño como en la calidad de atención 
brindada. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1   Motivación 
 
La motivación es la fuerza que permite la ejecución de conductas destinadas a 
modificar o mantener el curso de la vida de un organismo, para obtener objetivos 
que incrementen la probabilidad de supervivencia, tanto en el plano social como en 
el laboral. 
 
1.3.2   Teoría de Mcgregor 
 
Según Koontz, Weihrich y Cannice (2012) refieren que “la teoría X es pesimista, 
estática y rígida; el control es primordialmente externo: impuesto al subordinado por 
el superior. En contraste, la teoría Y es optimista, dinámica y flexible, centrada en 
la autodirección e integración de las necesidades individuales con las demandas 
organizacionales. Es casi seguro que cada serie afectará la forma en que los 
administradores realizan sus funciones y actividades gerenciales.” (p.390) 
 
1.3.3 Teoría de la jerarquía de las necesidades de Maslow 
 
Según Koontz, Weihrich y Cannice (2012) establecen que “una de las teorías de la 
motivación más referidas es la teoría de la jerarquía de las necesidades Abraham 
Maslow, quien estimaba que las necesidades humanas tienen un acomodo 
jerárquico que asciende desde las inferiores hasta las superiores, y concluyó que 
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1.3.4 Teoría de la motivación – higuiene de Herzberg 
 
Según Koontz, Weihrich y Cannice (2012) la motivación es “en un grupo de 
necesidades están la política y estilo de dirección de la compañía, la supervisión, 
las condiciones de trabajo, las relaciones interpersonales, el salario, el estatus, la 
seguridad en el empleo y la vida personal, donde Herzberg encontró que sólo hay 
insatisfactorias, es decir, no existen motivadores, o si los hay en alta cantidad y 
calidad en un ambiente de trabajo, no generan insatisfacción. Su existencia no 
motiva en el sentido de dar satisfacción; sin embargo, si no existieran ocasionarían 
insatisfacción. Herzberg los llama factores de mantenimiento, higiene o contexto 
del trabajo. En el segundo grupo Herzberg lista ciertos satisfactores, y por tanto 
motivadores, todos relacionados con el contenido del trabajo. Incluyen el logro, el 
reconocimiento, el trabajo desafiante, el avance y el crecimiento en el trabajo; su 
existencia rendirá sentimientos de satisfacción o no satisfacción (no insatisfacción)” 
(p. 391). 
 
1.3.5   Productividad 
 
La productividad es el incremento o la disminución de rendimientos que se genera 
a través del recurso humano que se encuentra relacionado con un sistema 
productivo y los recursos utilizados para obtener dicha producción. 
 
1.3.6 Definición teórica 
 
Según Koontz y Weihrich (2004) nos menciona que “ la productividad es la relación 
de insumos y productos en cierto periodo con especial consideración a la calidad, 
Como también se define la productividad como la relación entre la cantidad de 
bienes y servicios producidos y la cantidad de recursos utilizados en cambio la 
productividad es sinónimo de rendimiento, se dice que algo o alguien es productivo 
con una cantidad de recursos (Insumos) en un periodo de tiempo dado se obtiene 
el máximo de productos; La productividad en las máquinas y equipos está dada 
como parte de sus características técnicas, no así con el recurso humano o los 
trabajadores, se debe considerar factores que influyen en ella”. 
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Según Fietman (1994) nos menciona que “los factores más importantes que 
afectan la productividad en la empresa se determinan por Recursos Humanos, se 
considera como el factor determinante de la productividad, ya que es de gran 
influencia y éste dirige a los demás factores Maquinaria y Equipo; Es fundamental 
tomar en cuenta el estado de la maquinaria, la calidad y la correcta utilización del 
equipo, en este factor intervienen la estructuración y rediseño de los puestos de 
trabajo, que se determinan de acuerdo a la maquinaria, equipo y trabajo.” 
 
1.4. Formulación del problema 
 
1.4.1   Problema general 
 
¿Cómo influye la Motivación en la Productividad de la Sub Gerencia de 
Fiscalización Administrativa en la Municipalidad de Carabayllo, 2017? 
 
1.4.2 Problemas específicos 
 
a) ¿Cómo influye la Motivación Intrínseca en la Productividad de la Sub 
Gerencia de Fiscalización Administrativa en la Municipalidad de Carabayllo, 
2017? 
b) ¿Cómo influye la Motivación Extrínseca en la Productividad de la Sub 
Gerencia de Fiscalización Administrativa en la Municipalidad de Carabayllo, 
2017? 
 
1.5. Justificación del estudio 
 
1.5.1   Justificación teórica 
 
El estudio en curso va a servir como medio de información mediante las 
bases teóricas la influencia entre la motivación la productividad de la sub gerencia 
de fiscalización administrativa en la Municipalidad de Carabayllo, 2017, teniendo 
como finalidad la de conocer de una manera más profunda los enfoques de ambas 
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variables lo que servirá de base para nuestro estudio, Así mismo servirá como 
material para futuras investigaciones. 
 
1.5.2   Justificación metodológica 
 
 
El tipo de investigación es descriptiva - causal, porque no se manipula ninguna 
variable de investigación. La realización de la investigación sobre el tema propuesto 
es viable, porque se cuenta con la información y presupuesto necesario para el 
desarrollo del tema; por lo que buscará ampliar los conocimientos de la motivación 
y se verá el resultado sobre la productividad en la Municipalidad de Carabayllo. 
 
1.5.3   Justificación prácticas 
 
 
La investigación servirá como un material de consulta y ayudará a la Municipalidad 
de Carabayllo. Además, la investigación podrá ser utilizada por otros usuarios, 
personas que quieran conocer del tema y otras organizaciones que quieran mejorar 
su productividad haciendo uso de la motivación. 
El presente estudio tendrá como fin dar solución a la problemática que existe 
en la Municipalidad de Carabayllo. La cuál es su productividad baja, apoyándonos 
en la motivación del personal. Además, la investigación nos brindará información 





1.6.1   Hipótesis general 
 
La Motivación influye significativamente en la Productividad de la Sub Gerencia de 
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1.6.2   Hipótesis específicas 
 
 
a) La Motivación Intrínseca influye significativamente en la Productividad de la 
Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa en la Municipalidad de 
Carabayllo 2017. 
b) La Motivación Extrínseca influye significativamente en la Productividad de la 





1.7.1    Objetivo general 
 
Identificar la influencia de la Motivación en la Productividad de la Sub Gerencia de 
Fiscalización Administrativa en la Municipalidad de Carabayllo 2017. 
 
1.7.2    Objetivos específicos 
 
a) Analizar la influencia de la Motivación Intrínseca en la Productividad de la 
Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa en la Municipalidad de 
Carabayllo 2017. 
b) Analizar la influencia de la Motivación Extrínseca en la Productividad de la 

















2.1 Diseño de la investigación   
 
La investigación fue cuantitativa ya que según Hernández, Fernández y Baptista 
(2010), “Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 
numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y 
probar teorías” (p.4). 
 
2.1.1 Nivel de la Investigación 
    
El nivel de estudio corresponde al Descriptivo – causal 
    Bernal (2010), define la investigación explicativa así: 
[…] la investigación explicativa tiene como fundamento la prueba de 
hipótesis y busca que las conclusiones lleven a la formulación o al contraste 
de leyes o principios científicos. Las investigaciones en que el investigador 
se plantea como objetivos estudiar el porqué de las cosas, los hechos, los 
fenómenos o las situaciones, se denominan explicativas. En la investigación 
explicativa se analizan causas y efectos de la relación entre variables (p. 
115). 
2.1.2 Tipo de la investigación 
 
La presente investigación es de tipo aplicada. 
Según Landeau, R (2007): “El tipo de estudio aplicado está encaminado a la 
resolución de problemas prácticos, con un margen de generalización limitado. El 
aporte al conocimiento científico es secundario.” (p.55) 
La presente investigación es aplicada porque trata de dar solución tras 
conocer las causas y efectos de la motivación sobre la productividad. 
 
2.1.3 Diseño de la investigación 
La investigación es No experimental de Corte transversal, porque no se 
manipulan ni modifican las variables, tanto la variable “X” como la variable “Y”. Así 
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mismo es considerada Transversal, porque solo se usarán los instrumentos de 
medición en un determinado y único tiempo. 
Según Fernández (2006) Define “la investigación no experimental es aquella 
investigación que se realiza sin manipular deliberadamente las variables, los 
diseños de investigación transaccional son los que recolectan datos en un solo 
momento, en un tiempo único” (p.208). 
Así mismo es considerado transversal, según Carrasco (2005), el diseño 
transversal se utiliza para realizar estudios de investigación de hechos y fenómenos 
de la realidad, en un momento determinado del tiempo. (p. 72). 
 
2.2 Variables operacionalización 
 
2.2.1 Variable independiente: la motivación  
 
Según García (2007) menciona que “la motivación es un factor psicológico 
empleado para explicar por qué de la conducta, además comprende la iniciación, 
la orientación, el nivel de esfuerzo desarrollado y la persistencia a lo largo del 
tiempo.”(p. 25) Asimismo, el autor explica que existen dos tipos de motivación; La 
motivación extrínseca y la intrínseca 
Según Fischman (2014) menciona que “la motivación es como el nivel de 
temperatura del aire de un globo aerostático, algunos motivados tienen el aire 
caliente y vuelan por los horizontes, otros con el aire frio están paralizados en el 
piso esperando que alguien los arrastre.” (p.13). 
 
2.2.1.1 Definición conceptual  
 
La motivación es lo que inducen a la persona a alcanzar un mejor desempeño, 
como también las recompensas o incentivos de alguna manera genera el impulso 
a trabajar. Los medios por los cuales es posible conciliar necesidades 
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2.2.1.2 Definición operacional 
La motivación es un proceso, donde el trabajador toma la iniciativa, la orientación, 
el esfuerzo necesario y la persistencia para poder logar una meta o resultado 





Según Fischman (2014) menciona que “la motivación extrínseca es cuando las 
personas realizan una actividad únicamente como medio para conseguir un fin, es 
decir no es tan importante a quien reconoces; es más importante como lo haces, 
cuando lo haces y porque, además se clasifican de la siguiente manera mediante 
el reconocimiento, premiación o incentivo, bonos, diplomados o trofeos, evaluación, 
fechas límites y castigos.” (p.104). 
 
Indicadores 
Salario: Según RAE (2016): “la remuneración devengada por el trabajador en forma 
regular y permanente por la prestación de su servicio.”  
Tipo de incentivo: Según RAE (2016): “Estímulo que se ofrece a una 
persona, grupo o sector de la economía con el fin de elevar la producción y mejorar 
los rendimientos.” Parte variable del salario o un reconocimiento que premia un 
resultado superior al exigible. 
Evaluación: Se caracteriza por “demandar que los aprendices resuelvan 
activamente tareas complejas y auténticas mientras usan sus conocimientos 
previos, el aprendizaje reciente y las habilidades relevantes para la solución de 










Según Fischman (2014) la motivación intrínseca es cuando la persona se apasiona 
por lo que hace, es ahí donde se puede observar a un motivador extrínseco en 
acción, además es posible distinguir los seis motivadores intrínsecos que generan 
mientras desarrollan su actividad: Autonomía, competencia, relación, novedad, 
aprendizaje o crecimiento, trascendencia (p.62). 
 
Indicadores 
Autonomía: Según RAE (2016): “explica la autonomía como la capacidad que tiene 
el sujeto para darse leyes a sí mismo, y ello sin ningún interés, ni propio ni ajeno (lo 
que haría que sus imperativos fueran condicionados y no mandatos propiamente 
morales).” 
 
Competencia: “Las competencias se entienden como actuaciones 
integrales para identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas del contexto 
con idoneidad y ética, saber hacer y el saber conocer.” Tobón, (2013, p.32). 
 
Aprendizaje: Según RAE (2016): “Acción y efecto de aprender algún arte, 
oficio u otra cosa.” 
  
2.2.2   Variable dependiente: La productividad 
Según Koontz, Weihrich y Cannice (2012) La productividad es “el cociente 
producción-insumos dentro de un periodo. La diferencia entre los dos tipos de 
trabajo es el uso relativo de los conocimientos y las habilidades; así, a una persona 
en la línea de producción se le considera un trabajador calificado, en tanto que el 
asistente de administración (cuya principal función es la planeación) sería un 
elemento del capital intelectual.” (pag.550). 
Según Rigg (2002) define “la Productividad como la cualidad o condición de 
ser productivos. Es un concepto que guía la administración de un sistema de 
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producción y mide su éxito. Es la cualidad que nos indica que tan bien se está 
utilizando la mano de obra, el capital, los materiales y la energía.” (p. 608). 
 Por lo tanto, se puede decir que una organización es productiva cuando 
consiguen sus metas, y de esta manera la productividad abarca una preocupación 
por la eficacia y la eficiencia. 
Según Bravo (2014) define la productividad como “la gestión de procesos 
que ayuda a lograr la deseada productividad, palabra que integra tanto la eficiencia 
como la eficacia.” (p.25).  
 
Definición conceptual 
Si hablamos de la productividad en términos laborales, podemos decir que es 
sinónimo de rendimiento, en otras palabras, es algo o alguien que produce una 
cantidad de recursos (Insumos) en un periodo de tiempo determinado. La 
productividad en las máquinas y equipos está dada como parte de sus 
características técnicas, no así con el recurso humano o los trabajadores, se debe 
considerar factores que influyen en ella. 
 
Definición operacional  
La productividad resulta de la armonía y articulación entre la tecnología mediante 




Según Koonyz y Weihrich (2004), mencionan que “la eficiencia es la relación con 
los recursos o cumplimientos de actividades, como la relación entre la cantidad de 
recursos utilizados y la cantidad de recursos estimados o programados y el grado 
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Indicadores 
Recurso Material: Según RAE (2016): “Son los bienes tangibles que la 
organización puede utilizar para el logro de sus objetivos.” De los cuales podemos 
encontrar los siguientes elementos, maquinarias, inmuebles, insumos, productos 
terminados, elementos de oficina. 
 
Recurso Humano: Según Chiavenato es “el área que construye talentos por 
medio de un conjunto integrados de procesos y que cuida al capital humano de las 
organizaciones dado que es el elemento fundamental de su capital intelectual y la 
base de su éxito.” (p.456). 
 
Cantidad: Según RAE (2016): “Es la porción que existe de algo que es capaz 
de ser medido y numerado.” Por ejemplo, objetos, personas, dinero, entre otros. 
Cabe destacarse entonces que hay cuestiones, normalmente aquellas abstractas, 
como la felicidad o el cariño que no pueden medirse. 
 
Calidad: Según Philip B. Crosby “Calidad es conformidad con los 
requerimientos, donde los requerimientos tienen que estar claramente establecidos 
para que no haya malentendidos; las mediciones deben ser tomadas 
continuamente para determinar conformidad con esos requerimientos; la no 




Según Koonyz y Weihrich (2004), nos menciona que “el impacto de lo que se hace, 
del producto o servicio que se presta. No basta con producir con 100% de 
efectividad el servicio o producto que se fija, tanto en cantidad y calidad, sino que 
es necesario que el mismo sea el adecuado; aquel que logrará realmente satisfacer 
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Indicadores 
Grado de organización: Según Idalberto Chiavenato “las organizaciones son 
extremadamente heterogéneas y diversas, cuyo tamaño, características, 
estructuras y objetivos son diferentes; Esta situación, da lugar a una amplia 
variedad de tipos de organizaciones que los administradores y empresarios deben 
conocer para que tengan un panorama amplio al momento de estructurar o 
reestructurar una organización.” (p.586). 
 Programas Informáticos: Específicamente son programas informáticos o 
software que se adecuan para las facilidades que puedan requerir dentro de un 
área de trabajo. 
 
Tabla 2.1.1.1 
Operacionalización de la variable motivación 
  
Tabla 2.1.1.2 
Operacionalización de la variable productividad 
 































   Eficacia 
 
















      intrínseca  
























Fuente: Elaboración propia. 
Fuente: Elaboración propia. 
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2.3 Población y muestra 
 
La población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con determinados 
criterios por el investigador en su investigación planteada. En la presente 
investigación la población de estudio está constituida por todos los trabajadores de 
la Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa que son 60; no se obtendrá 
muestra porque la población es pequeña. 
Según Carrasco (2005) nos menciona que “la Población es el conjunto de 
todos los elementos (unidades de análisis) que pertenecen al ámbito espacial 
donde se desarrolla el trabajo de investigación” (p. 237). 
La muestra es igual a la población porque se trabajará con el total de los 60 
colaboradores, ya que de esa manera no afectaremos la significancia y la 
investigación será representativa. 
 
2.4      Técnicas e instrumentos de recolección de datos validez y confiabilidad 
En la presente sección de la investigación, explicaremos el concepto de técnica 
 
2.4.1   Técnica: encuesta 
Según Carrasco (2005), la encuesta es “Una técnica de investigación social para la 
indagación, exploración y recolección de datos, mediante preguntas formuladas 
directa o indirectamente a los sujetos que constituyen a unidad de análisis del 
estudio investigativo” (p.72). 
 
2.4.2    Instrumento: cuestionario 
Para el mismo autor, el cuestionario “Es el instrumento de investigación social más 
usado cuando se estudia gran número de personas, ya que permite una respuesta 
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2.4.3   Validación y confiabilidad del instrumento 
 
La validez determinara que los indicadores guarden relación con los ítems que 
medirán las variables estudiadas. Nos apoyamos en Hernández et al. (2010) 
expresa que la validez como: “El grado de precisión con el que el test utilizado mide 
realmente lo que está destinado medir” (p.201).  
Un instrumento de medición es confiable cuando determina que el mismo, 
mide lo que el investigador quiere medir, y que, utilizado más de una vez, repercuta 
el mismo resultado. 
El instrumento que se utilizó para la investigación fue sometido a juicio de 
expertos, para lo cual recurrimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria 




Validación de Expertos 





                                                  
                                                       
 
                                                  
         
 
2.4.4.   Confiabilidad 
 
Se aplicará un cuestionario del tipo Likert (5 categorías), lo que buscará la fiabilidad 
de dichos cuestionarios, para la prueba de confiabilidad se trabajó con 15 
elementos utilizando el método de Alfa de Cronbach, ingresando los datos 
recolectados al estadístico SPSS 24 y así poner medir el nivel de confiabilidad. 
 
Para Hernández et al. (2010), “Se refiere al grado en que su aplicación 
repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales” (p.200). 
 
       
La investigación fue validada por : 
1 Dr. Edwin Arce Álvarez 
2 Dr. Pedro Costilla Castillo 
3 Dr. Narciso Fernandez Saucedo 
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Tabla 2.4.4.1 









Fuente: George y Mallery (2003, p.231) 
 
2.4.5 Fiabilidad general 
 
Según Fernández (2006, p.302) Si se obtiene 0.25 en el coeficiente, esto indica 
baja confiabilidad; si el resultado es 0.50, la fiabilidad es media o regular. En 
cambio, si supera el 0.75 es aceptable, y si es mayor a 0.90 es elevada, para tomar 
muy en cuenta 
 
De acuerdo al resultado obtenido mediante el programa estadístico de 
fiabilidad alfa de Cronbach de los 15 encuestados, y basándonos en la técnica de 




                                              
 
 
                            




Como se puede apreciar que el análisis de confiabilidad para las variables 
motivación y productividad, respecto al resultado tiene un valor α de 0,944,   esto  
Indica que el grado de fiabilidad del instrumento es excelente, según la tabla 2 
estandarizada, validando su uso para la recolección de datos. 
 
Coeficiente alfa >.9 es excelente 
Coeficiente alfa >.8 es bueno 
Coeficiente alfa >.7 es aceptable 
Coeficiente alfa >.6 es cuestionable 
Coeficiente alfa >.5 Es nula 
2.4.5.1 
Resumen de procesamiento de 
casos 
 N % 
Casos Válido 15 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 15 100,0 
Fuente: SPSS versión 23 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
2.4.5.2 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,944 30 
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2.5     Métodos de análisis de datos 
 
El método de investigación que se realizó es Hipotético deductivo; así como 
menciona Bernal (2013), “Consiste en un procedimiento que parte de unas 
aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, 
deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse con los hechos” (p.60). 
Método Estadístico Según Fernández, Hernández y Baptista (2006). “El 
SPSS es un programa estadístico para las ciencias sociales, que sirve para analizar 
los datos.” (p.410). 
 
2.6.    Aspectos éticos 
 
La presente investigación se formulará en la veracidad de los datos recopilados por 
los diferentes conceptos teóricos y antecedentes tanto nacionales como 
internacionales. Así mismo se plantean esta tesis con la finalidad que mejora la 
motivación de los trabajadores y así poder incrementar la productividad de la Sub 
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III. Resultados  
 
3.1       Análisis descriptivo de los resultados 
El análisis de los resultados se dio con 60 encuestas realizadas a los trabajadores 
de la Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa en la Municipalidad de 
Carabayllo, 2017. El resultado final de la investigación fue el siguiente: 
Análisis y Resultados por dimensión: 
Tabla 3.1.1 
Dimensión 1: Motivación intrínseca (agrupada) 
 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
En desacuerdo 10 16.7 16.7 16.7 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 6.7 6.7 23.3 
De acuerdo 30 50.0 50.0 73.3 
Totalmente de acuerdo 16 26.7 26.7 100.0 
Total 60 100.0 100.0  









                  Figura 1: Gráfico de barra                                      Figura 2: Diagrama porcentual  
                        Fuente: SPSS versión 23                                     Fuente: SPSS versión 23 
 
Interpretación:  
Según los resultados, notamos que 30 personas de 60 representan el 50% de los 
encuestados, respondieron que están de acuerdo en que la sub gerencia de 
fiscalización administrativa en la municipalidad de Carabayllo, cuenta con 
actividades por logro de objetivos donde interviene la motivación intrínseca. 
Asimismo, se observa que el 26.7% de los encuestados que representan 16 
personas, están totalmente de acuerdo, mientras que el 16.7% de los encuestados 
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que representan 10 personas, están en desacuerdo y el 6.7% están ni de acuerdo 
ni en desacuerdo con la dimensión estudiada en la sub gerencia de fiscalización 
administrativa en la municipalidad de Carabayllo, 2017. 
Tabla 3.1.2 
Dimensión 2: Motivación extrínseca (agrupado) 
 
 





En desacuerdo 11 18.3 18.3 18.3 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
13 21.7 21.7 40.0 
De acuerdo 27 45.0 45.0 85.0 
Totalmente de acuerdo 9 15.0 15.0 100.0 
Total 60 100.0 100.0  









Figura 3: Gráfico de barra                                               Figura 4: Diagrama porcentual  




Según los resultados, notamos que 27 personas de 60 representan el 45%, 
respondieron que están de acuerdo en la sub gerencia de fiscalización 
administrativa en la municipalidad de Carabayllo, cuenta con tareas que brinde 
reconocimiento a través de motivación extrínseca. Asimismo, se observa que el 
21.7% de los encuestados que representan 13 personas, están ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, mientras que el 18.3% de los encuestados que representan 11 
personas, están en desacuerdo, y el 15% están totalmente de acuerdo con la 
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dimensión estudiada en la sub gerencia de fiscalización administrativa en la 
municipalidad de Carabayllo, 2017. 
Tabla 3.1.3 
Dimensión 3: Eficiencia (agrupado) 
 
 





En desacuerdo 15 25.0 25.0 25.0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
11 18.3 18.3 43.3 
De acuerdo 30 50.0 50.0 93.3 
Totalmente de acuerdo 4 6.7 6.7 100.0 
Total 60 100.0 100.0  








Figura 5: Gráfico de barra                                                    Figura 6: Diagrama porcentual 
Fuente: SPSS versión 23                                                 Fuente: SPSS versión 23 
 
Interpretación:  
Según los resultados, notamos que 30 personas de 60 representan el 50% 
respondieron que están de acuerdo en que la sub gerencia de fiscalización 
administrativa en la municipalidad de Carabayllo, cuenta con suficiente recurso para 
lograr objetivos a través de la eficiencia. Asimismo, se observa que el 25% de los 
encuestados que representan 15 personas, están en desacuerdo, mientras que el 
18.3% de los encuestados que representan 11 personas, están ni de acuerdo ni en 
desacuerdo con la dimensión estudiada en la sub gerencia de fiscalización 
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Tabla 3.1.4 
Dimensión 4: Eficacia (agrupado) 
 
 





En desacuerdo 12 20.0 20.0 20.0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
14 23.3 23.3 43.3 
De acuerdo 25 41.7 41.7 85.0 
Totalmente de acuerdo 9 15.0 15.0 100.0 
Total 60 100.0 100.0  











Figura 7: Gráfico de barra                                                           Figura 8: Diagrama porcentual 
Fuente: SPSS versión 23                                                      Fuente: SPSS versión 23 
 
Interpretación:  
Según los resultados, notamos que 25 personas de 60 representan el 41.7%, 
respondieron que están de acuerdo en que la sub gerencia de fiscalización 
administrativa en la municipalidad de Carabayllo cuenta con un correcto proceso 
utilización de recurso a través de la eficacia. Asimismo, se observa que el 23.3% 
de los encuestados que representan 14 personas, están ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, mientras que el 20% de los encuestados que representan 12 
personas, están en desacuerdo y 15% de los encuestados con la dimensión 
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3.2 Análisis inferencial de los resultados 
3.2.1    Prueba de hipótesis 
Según el contraste para realizar las pruebas de hipótesis, se corroboró que las 
variables y dimensiones en investigación no tienen una distribución normal, por lo 
tanto, se aplicó las pruebas no paramétricas. Prueba de Pearson. 
 
Tabla 3.2.1.2 
Coeficiente estandarizado de correlaciones 
  









a) Hi.- La Motivación influye significativamente en la Productividad de la Sub 
Gerencia de Fiscalización Administrativa en la Municipalidad de Carabayllo 
2017. 
b) Ho.- La Motivación no influye significativamente en la Productividad de la Sub 
Gerencia de Fiscalización Administrativa en la Municipalidad de Carabayllo 
2017. 
c) H1.- La Motivación si influye significativamente en la Productividad de la Sub 





-1 Correlación negativa grande y perfecta 
(-0.9 a -0.99) Correlación negativa muy alta 
(-0.7 a -0.89) Correlación negativa alta 
(-0.4 a -0.69) Correlación negativa moderada 
(-0.2 a -0.39) Correlación negativa baja 
(-0.01 a -0.19) Correlación positiva muy baja 
0 Nula 
(0.0 a 0.19) Correlación positiva muy baja 
(0.2 a 0.39) Correlación positiva baja 
(0.4 a 0.69) Correlación positiva moderada 
(0.7 a 0.89) Correlación positiva alta 
(0.9 a 0.99) Correlación positiva muy alta 
1 Correlación positiva grande y perfecta 
  















El coeficiente de correlación de Pearson es de 0,887 lo que significa que la relación 
entre las dos variables es positiva alta según el cuadro de correlación.  
Además, se muestra a las variables de estudio con un nivel de significancia 
menor a 0,05, por ende, se rechaza la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis de 
investigación como verdadera indicando que existe una relación positiva 
considerable entre La Motivación con el Productividad en la sub gerencia de 
fiscalización administrativa en la municipalidad de Carabayllo, 2017. 
 
a) Hipótesis especifica 1 
 
1) Hi.-La Motivación Intrínseca influye significativamente en la Productividad de 
la Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa en la Municipalidad de 
Carabayllo 2017. 
 
2) Ho.- La motivación intrínseca no influye significativamente en la 
Productividad de la Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa en la 
Municipalidad de Carabayllo 2017. 
3) H1.- La motivación intrínseca si influye significativamente en la Productividad 








La motivación (agrupada) 
Correlación de Pearson 1 .887** 
Sig. (bilateral)  .000 
N 60 60 
Productividad (agrupada) 
Correlación de Pearson .887** 1 
Sig. (bilateral) .000  
N 60 60 
Fuente: SPSS versión 23 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Tabla 3.2.1.2 










Correlación de Pearson 1 .735** 
Sig. (bilateral)  .000 
N 60 60 
Productividad (agrupada) 
Correlación de Pearson .735** 1 
Sig. (bilateral) .000  
N 60 60 
Fuente: SPSS versión 23 




El coeficiente de correlación de Pearson es de 0,735 lo que significa que la relación 
entre las dos variables es positiva alta según el cuadro de correlación. (Ver tabla 
9). Además, se muestra a las variables de estudio con un nivel de significancia 
menor a 0,05, por ende, se rechaza la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis de 
investigación como verdadera indicando que existe una relación positiva 
considerable entre Motivación Intrínseca con la Productividad en la sub gerencia de 
fiscalización administrativa en la municipalidad de Carabayllo, 2017. 
 
b) Hipótesis especifica2 
 
1) Hi.-La Motivación Extrínseca influye significativamente en la Productividad 
de la Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa en la Municipalidad de 
Carabayllo 2017. 
2) H0.-La Motivación Extrínseca no influye significativamente en la 
Productividad de la Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa en la 
Municipalidad de Carabayllo 2017. 
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3) H1.- La Motivación Extrínseca si influye significativamente en la 
Productividad de la Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa en la 
Municipalidad de Carabayllo 2017. 
 
Tabla 3.2.1.2 









Correlación de Pearson 1 .804** 
Sig. (bilateral)  .000 
N 60 60 
Productividad (agrupada) 
Correlación de Pearson .804** 1 
Sig. (bilateral) .000  
N 60 60 
Fuente: SPSS versión 23 




El coeficiente de correlación de Pearson es de 0,804 lo que significa que la relación 
entre las dos variables es positiva alta según el cuadro de correlación. (Ver tabla 
9). Además, se muestra a las variables de estudio con un nivel de significancia 
menor a 0,05, por ende, se rechaza la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis de 
investigación como verdadera indicando que existe una relación positiva 
considerable entre Motivación Extrínseca con la productividad en la sub gerencia 
de fiscalización administrativa en la municipalidad de Carabayllo, 2017. 
 
3.2     Análisis de influencia 
     
a) Hi.-La Motivación influye significativamente en la Productividad de la Sub 
Gerencia de Fiscalización Administrativa en la Municipalidad de Carabayllo 
2017. 
b) Ho.- La Motivación no influye significativamente en la Productividad de la Sub 
Gerencia de Fiscalización Administrativa en la Municipalidad de Carabayllo 
2017. 
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c) H1.- La Motivación si influye significativamente en la Productividad de la Sub 





Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
ajustado 
Error estándar de 
la estimación 
1 ,887a ,786 ,782 ,416 
a. Predictores: (Constante), La Motivación (agrupado) 




Según los resultados de la tabla 12 tenemos en el R cuadrado un coeficiente de 
88.7% indicando que la motivación está explicada por la productividad, según la 




            
 





Fuente: (Rivero, 2005, p.240) 
 
 
Tabla 3.2.3  
Anova 
 








36.832 1 36.832 213.248 .000b 
Residual 10.018 58 .173   
Total 46.850 59    
Fuente: SPSS versión 23 
a. Variable dependiente: Productividad (agrupada) 
b. Variables predictoras: (Constante), La motivación (agrupada) 
PORCENTAJE TENDENCIA 
1% - 20% Muy baja 
21% - 40% Baja 
41% - 60% Moderada 
61% - 80% Alta 
81% - 100% Muy alta 
  




De acuerdo a los resultados de la tabla 14 de ANOVA se observa que la 
significancia de encontrada es menor 0.000 a la significancia de trabajo 0.05, es 
decir “0.000 < 0.05”; por lo tanto, se rechaza la Ho y se acepta la hipótesis de 
investigación. Es decir, la motivación influye significativamente en la productividad 












B Error típ. Beta   
1 
(Constante) -.003 .242  -.010 .992 
La motivacion 
(agrupada) 
.929 .064 .887 14.603 .000 
Fuente: SPSS versión 23 




El resultado de la tabla 15 nos conduce a presentar la ecuación de regresión lineal 
que es Y = βO + β1  X 
Donde la productividad es igual a Y= -0.003 + 0.929 que es igual a La 




a) Ho.- La Motivación Intrínseca no influye significativamente en la 
Productividad de la Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa en la 
Municipalidad de Carabayllo 2017. 
b) H1.- La Motivación Intrínseca si influye significativamente en la Productividad 
de la Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa en la Municipalidad de 
Carabayllo 2017. 
  












Según los resultados de la tabla 16 tenemos en el R cuadrado un coeficiente de 
73.5% indicando que la Motivación Intrínseca está explicada por la productividad, 












De acuerdo a los resultados de la tabla 17 de ANOVA se observa que la 
significancia de encontrada es menor 0.000 a la significancia de trabajo 0.05, es 
decir “0.000 < 0.05”; por lo tanto, se rechaza la Ho y se acepta la hipótesis de 
investigación. Es decir, la Motivación Intrínseca influye en la productividad de la sub 




Resumen del modelo 
Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
ajustado 
Error estándar de 
la estimación 
1 ,735a ,540 ,532 ,610 
Fuente: SPSS versión 23 
b. Predictores: (Constante),  
 
 






Regresión 25.282 1 25.282 67.988 .000b 
Residual 21.568 58 .372   
Total 46.850 59    
Fuente: SPSS versión 23 
a. Variable dependiente: Productividad (agrupada) 
b. Variables predictoras: (Constante), MOTIVACION INTRINSECA (agrupado) 
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Tabla 3.2.7 
Coeficiente motivación intrínseca 
 
Interpretación:  
El resultado de la tabla 18 nos conduce a presentar la ecuación de regresión lineal 
que es Y = βO + β1 X 
 
Donde la productividad es igual a Y= 0.917 + 0.655 que es igual a la 
Motivación Intrínseca. Resultando 0.917 y 0.655. 
Hipótesis Especifica2 
 
a) Hi.-La Motivación Extrínseca influye significativamente en la Productividad 
de la Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa en la Municipalidad de 
Carabayllo 2017. 
b) H0.-La Motivación Extrínseca no influye significativamente en la 
Productividad de la Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa en la 
Municipalidad de Carabayllo 2017. 
c) H1.- La Motivación Extrínseca si influye significativamente en la 
Productividad de la Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa en la 







Modelo Coeficientes no estandarizados Coeficientes 
tipificados 
t Sig. 
B Error típ. Beta 
1 
(Constante) .917 .317  2.893 .005 
MOTIVACION 
INTRINSECA (agrupado) 
.655 .079 .735 8.246 .000 
Fuente: SPSS versión 23 
a. Variable dependiente: Productividad (agrupada) 
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Tabla 3.2.8 








Según los resultados de la tabla 19 tenemos en el R cuadrado un coeficiente de 
80.4% indicando que la Motivación Extrínseca está explicada por la productividad, 




Anova motivación extrínseca 
 
Modelo Suma de 
cuadrados 
gl Media cuadrática F Sig. 
1 
Regresión 30.265 1 30.265 105.838 .000b 
Residual 16.585 58 .286 
  
Total 46.850 59 
   
Fuente: SPSS versión 23 
a. Variable dependiente: Productividad (agrupada) 




De acuerdo a los resultados de la tabla 20 de ANOVA se observa que la 
significancia de encontrada es menor 0.000 a la significancia de trabajo 0.05, es 
decir “0.000 < 0.05”; por lo tanto, se rechaza la Ho y se acepta la hipótesis de 
investigación. Es decir, la Motivación Extrínseca influye en la productividad en la 




Resumen del modelo 
Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
ajustado 
Error estándar de 
la estimación 
1 ,804a ,646 ,640 ,535 
c. Predictores: (Constante), 
Fuente: SPSS versión 23 
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Tabla 3.2.10 
Anova motivación extrínseca 
     
Interpretación:  
El resultado de la tabla 21 nos conduce a presentar la ecuación de regresión lineal 
que es Y = βO + β1 X, donde la productividad es igual a Y = 0.798 + 0.744 que es 
















Modelo Coeficientes no estandarizados Coeficientes 
tipificados 
t Sig. 
B Error típ. Beta 
1 
(Constante) .798 .267  2.989 .004 
MOTIVACION 
EXTRINSECA (agrupado) 
.744 .072 .804 10.288 .000 
Fuente: SPSS versión 23 
a. Variable dependiente: Productividad (agrupada) 
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IV.      DISCUSIÓN 
De acuerdo a los resultados de la presente investigación, se llegó a determinar lo 
siguiente: 
Hipótesis y objetivo general: 
En la presente tesis los resultados más relevantes obtenidos como parte de 
la recolección y proceso de datos en la investigación titulada “La Motivación y su 
influencia en la productividad de la Subgerencia de Fiscalización Administrativa en 
la Municipalidad de Carabayllo, 2017”, fueron comparados con los antecedentes de 
estudio, destacando las investigaciones de Gamba (2015), Acaro (2012), 
Kukukawa (2011). 
La tesis tuvo como objetivo general Identificar la influencia de la Motivación 
en la Productividad de la Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa en la 
Municipalidad de Carabayllo 2017. 
Dichos resultados tienen coherencia con la conclusión de la tesis de Gamba 
(2015) en su investigación Motivación y desempeño laboral, Tesis para optar por el 
título de Licenciatura en Psicología Industrial/Organizacional Facultad de 
Humanidades Universidad Rafael Landivar, Quetzaltenango Guatemala. Quien 
concluye que la motivación es un instrumento fundamental que ayuda al 
desempeño en las labores de los trabajadores, además proporciona un elevado 
rendimiento para la empresa, por lo tanto, existen distintas maneras de motivar al 
personal, además recomienda capacitaciones constantes sobre motivacionales 
para así favorecer al desempeño laboral, y la creación de más programas de 
incentivos no económicos para así poder captar la motivación del personal. 
 
Hipótesis general: La Motivación laboral influye significativamente en la 
Productividad de la Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa en la 
Municipalidad de Carabayllo 2017. De acuerdo a la prueba de hipótesis y análisis 
del cuadro de resultados en base al estadístico de correlación de Pearson y la 
prueba de regresión lineal la tabla 6 y 9 indican que se rechazó la hipótesis nula y 
se aceptó la hipótesis de investigación, por lo tanto, existió una correlación positiva 
alta de un 88.7% concluyendo que existe influencia significativa entre la motivación 
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laboral y la productividad. Y el 78.6% de la variación de la motivación laboral está 
explicada por la productividad. 
La tesis tuvo como objetivo específico 1: Analizar la influencia de la Motivación 
Intrínseca en la Productividad de la Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa 
en la Municipalidad de Carabayllo 2017. 
Dichos resultados tienen coherencia con la conclusión de la tesis de Acaro 
(2012) en su investigación titulada: La Motivación Intrínseca Y Su Influencia En El 
Desempeño Laboral De Los Trabajadores De La Cebicheria Merlin De Los Olivos 
En El Año 2012”, para obtener la licenciatura de Administrados de Empresa de la 
Universidad Cesar Vallejo, concluye que, los trabajadores están totalmente de 
acuerdo que la empresa les debe otorgar incentivos y reconocimientos en base a 
méritos alcanzados con un 76,1 % determinando que la motivación intrínseca si 
influye en el desempeño laboral. Los colaboradores afirman con un 87% totalmente 
de acuerdo que existe solidaridad en el equipo de trabajo, determinando que el 
contenido de tareas influye en las habilidades.  
 
Hipótesis específica 1: La Motivación Intrínseca influye significativamente en 
la Productividad de la Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa en la 
Municipalidad de Carabayllo 2017. De acuerdo a la prueba de hipótesis y análisis 
del cuadro de resultados en base al estadístico de correlación de Pearson la tabla 
7 y 13 indican que se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis de 
investigación. Por lo tanto, existió una correlación positiva alta de un 73.5% entre 
la motivación intrínseca y la productividad. Y el 54% de la variación está explicada 
en la motivación intrínseca de la Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa en 
la Municipalidad de Carabayllo. 
La tesis tuvo como objetivo específico 2: Analizar la influencia de la Motivación 
Extrínseca en la Productividad de la Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa 
en la Municipalidad de Carabayllo 2017. 
Dichos resultados tienen coherencia con la conclusión de la tesis de 
Kukukawa (2011) en su investigación titulada: Influencia De La Motivación En El 
Desempeño Laboral De Los Trabajadores De La Empresa De Transporte Y Turismo 
Renzo Srl Huaraz – Ancash – Perú – 2011, para obtener la licenciatura de 
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Administración de Empresa de la Universidad Cesar Vallejo, concluye que se 
encuentra en desacuerdo al trabajo de campo realizado y otras investigaciones se 
puede afirmar que el 52 % de los encuestado esa en acuerdo con que la motivación 
logra resultados favorables en su trabajo, así mismo el 92%  de los encuestados 
expresan estar de acuerdo que con la implementación de estrategias de motivación 
se obtiene mejores niveles de desempeño laboral de los trabajadores de la 
Empresa. De acuerdo a las instigaciones realizadas se puede ratificar que el 88 % 
de los encuestados expresa estar de acuerdo que los incentivos mejoran el 
desempeño laboral, así mismo el 80% de los encuestados expresan estar de 
acuerdo de que los reconocimientos por parte de sus jefes si influye en sus 
desempeños. 
 
Hipótesis específica 2: La Motivación Extrínseca influye significativamente en 
la Productividad de la Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa en la 
Municipalidad de Carabayllo 2017. De acuerdo a la prueba de hipótesis y análisis 
del cuadro de resultados en base al estadístico de correlación de Pearson La tabla 
8 y 16 indican que se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis de 
investigación. Por lo tanto, existió una correlación positiva alta de un 80.4% entre 
la motivación extrínseca y la productividad. Y el 64.6% de la variación está 
explicada la motivación extrínseca de la Sub Gerencia de Fiscalización 
















De acuerdo a los resultados de la investigación de campo, los objetivos planteados 
y la comprobación de hipótesis se llegó a determinar las siguientes conclusiones:  
 
1. Se determinó que SI existe influencia de la motivación en la productividad. 
Por ende, concluyo que la motivación es indispensable para poder aumentar 
la productividad del personal dentro de una organización, por lo tanto, 
podemos decir que la motivación es muy importante debido a que se debe 
tener mucho incentivo y reconocimiento laboral para que los trabajadores de 
dicha área sean más productivos en cuanto a sus determinadas labores. 
 
2. Se determinó que si existe influencia de la motivación intrínseca en la 
productividad. En conclusión, a las personas intrínsecamente motivadas 
realmente les importa lo que están haciendo, intentan mejorar la forma de 
hacerlo y se sienten animadas y realizadas cuando les sale bien. 
 
3. Se determinó que existe influencia de la motivación extrínseca en la 
productividad. Con lo cual podemos concluir con la motivación extrínseca, el 
trabajador atiende más el aspecto de la gratificación que del desempeño de 
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VI.      RECOMENDACIONES 
Luego del análisis de los resultados de esta investigación se propone las siguientes 
recomendaciones: 
 
1. Primero: Se recomienda al Sub Gerente de fiscalización administrativa 
buscar mecanismos que le permitan conocer bien a sus colaboradores para 
identificar qué tipo de motivación aplicar y diseñar la estrategia particular 
para cada caso. 
 
2. Segundo: Se recomienda implementar una herramienta de uso interno, que 
determine el nivel de motivación laboral de los colaboradores a fin de 
monitorear variaciones y proyectar mejoras. 
 
3. Tercero: Se le recomienda crear un sistema de reconocimiento por el 
desempeño mostrado, para estimular el esfuerzo y la dedicación en las 
actividades que realiza y mejorar el nivel de eficiencia mostrado. 
 
4. Cuarto: Se recomienda establecer planificaciones anuales para definir, 
actualizar y establecer las competencias y criterios a evaluar en las 
evaluaciones del desempeño correspondientes. 
 
5. Quinto: Se les recomienda a los colaboradores continuar el crecimiento 
profesional y académico con el fin de establecerse laboralmente en las áreas 
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Estimado Dr.: Costilla Castillo, Pedro.         
Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTOS. 
 
Nos es muy grato comunicarnos con usted para expresarle nuestros saludos y así mismo, 
hacer de su conocimiento que siendo estudiante de la Facultad de ciencias Empresariales 
EP de Administración de la UCV, en la filial Lima Norte, promoción 2016 II, requiero validar 
el instrumento con el cual recogeré la información necesaria para poder desarrollar mi 
investigación y con la cual optaré el grado de Bachiller y título Profesional de licenciado en 
Administración. 
El título de mi proyecto de investigación es: “La motivación y la productividad de la 
Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa en la Municipalidad de Carabayllo – 2016” y 
siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder 
aplicar el instrumento en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su 
connotada experiencia en las variables  comprendidas en mi investigación. 
 
El expediente de validación, que le hago llegar  contiene: 
- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
- Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido  de los instrumentos. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin 
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“La Motivación y su influencia en la productividad de la 
Subgerencia de Fiscalización Administrativa en la Municipalidad 
de Carabayllo, 2017” 
 
OBJETIVO: Determinar la influencia entre la motivación y su influencia en la productividad de la 
Subgerencia de Fiscalización Administrativa en la Municipalidad de Carabayllo, 2017. 
 
INSTRUCCIONES:  
Lea cuidadosamente cada enunciado y marque con una (X) la alternativa que usted considere refleja 
mejor su situación, teniendo en cuenta que: 
 
N: Nunca              CN: Casi nunca                AV: A veces           CS: Casi siempre          S: Siempre 
Nº DIMENSIONES / ÍTEMS 
ESCALA DE 
CALIFICACIÓN 
 DIMENSION 1: MOTIVACION INTRINSECA N CN AV CS S 
1 
¿Considera usted que cuenta con autonomía para tomar 
decisiones en su trabajo? 
     
2 ¿Afronta las dificultades a la hora de resolver un problema?      
3 
¿Considera que posee las competencias adecuadas para su puesto 
de trabajo? 
     
4 
¿Direcciona sus competencias en el logro de los objetivos 
esperados? 
     
5 
¿Cree usted que la motivación intrínseca influye en la 
productividad laboral? 
     
6 
¿Considera que el aprendizaje que obtuvo dentro de su área, lo 
motiva a obtener una mayor productividad? 
     
7 
¿Considera Ud. que el aprendizaje obtenido es suficiente para 
poder desenvolverse en el campo laboral? 
     
 DIMENSION 2: MOTIVACION EXTRINSECA N CN AV CS S 
8 
¿Considera que el salario que percibe lo motiva a realizar un 
buen trabajo? 
     
9 
¿Considera que el salario que percibe es el adecuado para las 
funciones que realiza? 
     
10 
¿Cree usted que es importante que la sub gerencia de 
fiscalización administrativa reconozca su trabajo con algún tipo 
de incentivo? 
     
11 
¿Reconocen a los trabajadores con algún tipo de incentivo 
cuando llega a la meta esperada? 
     
12 
¿Considera usted que los incentivos económicos aumentarían la 
productividad en la Sub Gerencia de Fiscalización 
Administrativa? 
     
13 
¿Considera que la evaluación es fundamental en su área?      
14 
¿Considera que al tener una mayor evaluación de su desempeño 
laboral mejoraría su productividad? 
     
15 
¿Considera que la motivación influye en la productividad de la 
sub gerencia de la municipalidad de Carabayllo? 
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Nº 
DIMENSIONES / ÍTEMS 
ESCALA DE 
CALIFICACIÓN 
 DIMENSION 3:  EFICIENCIA N CN AV CS S 
16 
¿Se le brinda la indumentaria correspondiente para cumplir con sus 
funciones como inspector o policía municipal? 
     
17 
¿Considera que el recurso material brindado es idóneo para poder 
cumplir con las multas administra?  
     
18 ¿Ha tenido problemas al momento de poner una sanción al infractor?      
19 
¿Considera que el trabajo que desempeña lo expone a riesgos o daños 
hacia su persona? 
     
20 ¿Usted realiza más de 40 papeletas o resoluciones de sanción al mes?      
21 
¿Se propone metas para incrementar la productividad de la Sub Gerencia 
de Fiscalización Administrativa? 
     
22 
¿Comete errores en la redacción de las papeletas preventivas o 
resoluciones de sanción? 
     
23 
¿Se le informa adecuadamente al administrado sobre el procedimiento 
administrativo ante una papeleta preventiva? 
     
24 
¿Se brinda opciones de pago y facilidades al administrado ante una 
resolución de sanción? 
     
25 ¿Notifica a tiempo los descargos o recursos de reconsideración?      
 DIMENSION 4 :  EFICACIA N CN AV CS S 
26 
¿Considera Ud. que existe un grado de organización para cumplir con las 
metas trazadas en la Sub Gerencia de Fiscalización? 
     
27 ¿Participa en actividades extraordinarias fuera de su horario de trabajo?      
28 
¿Considera Ud. que los programas informáticos son los adecuados para 
lograr las metas trazadas? 
     
29 
¿Considera Ud. que los programas informáticos son de gran ayuda para 
su productividad? 
     
30 
¿Tiene a su disposición los programas informáticos como el SISTRAM, 
SISMUN, BASE DE DATOS para poder dar seguimiento a sus 
papeletas preventiva? 
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ANEXO N°2: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
La motivación y su influencia en la productividad de la Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa en la Municipalidad de Carabayllo, 2017.





P. G: ¿Cómo influye la 
Motivación en la 
Productividad de la Sub 
Gerencia de Fiscalización 





a)¿Cómo influye la 
Motivación Intrínseca en la 
Productividad de la Sub 
Gerencia de Fiscalización 




b)¿Cómo influye la 
Motivación Extrínseca en 
la Productividad de la Sub 
Gerencia de Fiscalización 





O.G: Determinar la 
influencia de la Motivación 
en la Productividad de la 
Sub Gerencia de 
Fiscalización 




O. E.  
a) Determinar la influencia 
de la Motivación Intrínseca 
en la Productividad de la 
Sub Gerencia de 
Fiscalización 




b) Determinar la influencia 
de la Motivación 
Extrínseca en la 
Productividad de la Sub 
Gerencia de Fiscalización 





H.G: La Motivación Laboral 
influye significativamente en la 
Productividad de la Sub 
Gerencia de Fiscalización 
Administrativa en la 




a) La Motivación Intrínseca 
influye significativamente en la 
Productividad de la Sub 
Gerencia de Fiscalización 
Administrativa en la 




b) La Motivación Extrínseca 
influye significativamente en la 
Productividad de la Sub 
Gerencia de Fiscalización 
Administrativa en la 























































TIPO DE INVESTIGACIÓN:  
 Aplicada 
 
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 
 No experimental de corte 
transversal 
 
                X             f(x) 
 
NIVEL DE INVESTIGACIÓN. 
 Descriptivo causal 
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